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O número 2 da Revista ALUMNI apresenta seis artigos da área de Ciências 
Humanas. 
No primeiro artigo, Aídes Gremião Neto revisita a crítica literária 
contemporânea articulando noções em perspectiva, sempre em diálogo com o que hoje 
se debate no trato com o objeto literário e tomando como exemplo o conto “O 
enfermeiro”, de Machado de Assis. 
No segundo artigo, os autores abordam a resignação como uma chave de 
compreensão da constituição da subjetividade no contemporâneo.  
Em seu texto, Alexandre Amaral Ferreira busca demonstrar que a fonte primária 
é autoenunciadora do conhecimento no campo literário, não necessitando que a voz do 
pesquisador a justifique, apenas a exponha, bem como também enfatiza a importância 
da pesquisa no ambiente acadêmico como ferramenta de aprendizado em diversos 
sentidos na formação de alunos e professores pesquisadores, tendo como foco a 
pesquisa feita em fonte primária, principalmente, jornalística e literária do século XIX 
na Hemeroteca Digital Brasileira (FBN). 
O quarto artigo consiste em uma análise do romance O Xará, de Jhumpa Lahiri, 
e o autor, Célio Saraiva, aborda não apenas o conflito cultural e o processo de 
adaptação, mas também o esforço do imigrante para não perder os seus referenciais 
identitários. 
Em seu artigo, Marcelo dos Santos Garcia Santana analisa a democracia segundo 
a visão clássica de Aristóteles.  
Por fim, Julian Bohrz analisa a aposição e a caracterização de personagens em 
Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. 
Com mais este número, a Revista ALUMNI espera solidificar um espaço de 
socialização da pesquisa de graduandos e pós-graduandos do UNIABEU e demais 
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